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ABSTRAK 
 
Farah Amani, G0013089, 2016. Perbedaan Dimensi Tangan (Panjang, Lebar, 
dan Rasio Tangan) antara Mahasiswa Laki-Laki dan Perempuan Fakultas 
Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
LatarBelakang:Identifikasi merupakan proses menentukan identitas seorang 
individu berdasarkan karakteristik tertentu. Salah satu komponen identifikasi yang  
penting dan mudah ditentukan adalah jenis kelamin. Pada kasus-kasus tertentu 
seperti kecelakaan, bencana alam, dan kasus mutilasi dimana hanya terdapat 
bagian tubuh yang terpotong, identifikasi jenis kelamin akan lebih sulit dilakukan. 
Pada kasus-kasus tersebut tes DNA merupakan teknik identifikasi yang memiliki 
akurasi tinggi. Namun, teknik tersebut membutuhkan tenaga ahli dan peralatan 
yang canggih sehingga perlu teknik identifikasi yang lebih mudah. Penelitian 
mengenai dimensi tangan sebagai metode identifikasi jenis kelamin telah 
dilakukan di berbagai negara dengan hasil yang beragam. Penelitian-penelitian 
sebelumnya menyarankan agar penelitian serupa dilakukan pada kelompok subjek 
yang berbeda untuk mengetahui tingkat dimorfisme seksual dimensi tangan suatu 
populasi. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan 
dimensi tangan (panjang tangan, lebar tangan dan rasio tangan) antara mahasiswa 
laki-laki dan perempuan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 
MetodePenelitian: Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik 
dengan pendekatan cross-sectional yang dilaksanakan di Fakultas Kedokteran 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Subjek terdiri dari 60 mahasiswa yang 
diambil dengan teknik purposive sampling. Hasil pengukuran panjang tangan, 
lebar tangan, dan rasio tangan kemudian dianalisis menggunakan uji-t tidak 
berpasangan. 
 
HasilPenelitian:Hasiluji-t menunjukkan adanya perbedaan signifikan panjang 
tangan dan lebar tangan antara mahasiswa laki-laki dan perempuan (p<0.05). Pada 
rasio tangan tidak terdapat perbedaan yang signifikan (p>0.05) antara mahasiswa 
laki-laki dan perempuan. 
 
Simpulan : (1) Terdapat perbedaan panjang dan lebar tangan antara mahasiswa 
laki-laki dan perempuan. (2) Tidak terdapat perbedaan rasio tangan antara 
mahasiswa laki-laki dan perempuan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
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Farah Amani, G0013089, 2016.Difference of Hand Dimension (Hand Length, 
Breadth, and Ratio) between Male and Female Students of Medical Faculty 
Sebelas Maret University. 
 
Background: Identification is a process to identify an individual based on certain 
characteristics. One component of identification that is important and easy to be 
determined is sex.  In certain cases, such as accident, natural disaster, and 
mutilation where there are only severed body remains available, identification of 
sex would be more difficult. In those cases, DNA testing would be an 
identification technique with high accuracy. However, DNA testing would require 
expertise and advance tools thus easier techniques would be needed as a method 
of identification. Research on hand dimensions had been carried out in various 
countries with different results. Previous studies suggested that similar studies 
should be conducted in different group to determine the level of sexual 
dimorphism of hand dimension in certain population. Therefore, researcher 
wanted to know whether there was a difference in hand dimention (hand length, 
hand breadth and hand ratio) between male and female student of Medical Faculty 
of SebelasMaret University. 
 
Methods::This study was an cross-sectional observational analytic study 
conducted in Medical faculty of SebelasMaret University Surakarta. The subject 
consisted of 60 students were taken by utilizing purposive sampling technique. 
The measurement result of hand length, hand breadth and hand ratio is being 
analyzed using unpaired t-test. 
 
Results: The results of t-test showed a significant difference in hand length and 
hand breadth between  male and female students  (p <0.05). Hand ratio doesn’t 
show a significant difference (p> 0.05) between male and female students. 
 
Conclusion:(1) There are differences in hand length and hand breadth between 
male and female student. (2) There is no difference in hand ratio between male 
and female student of Medical Faculty of SebelasMaret University Surakarta 
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